regényes szinjáték 3 felvonásban - írta Bródy Sándor. by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 61. Telefon szám 646.
Debreczen, 1915. évi október 25-én, hétfőn
mérsékelt
Regényes színjáték 3 felvonásban. Ir ta  B ródy Sándor.
Személyek;
L yon, rab b i - - - - - - -  K em ény Lajos
Lea, a leánya - - - - - - -  H alassy M ariska
K o n stan tin  herczeg — — — — — — M ajthényi László
Jo su e  =  Jósele — — — — — — — Szakács Árpád
A tudós asszony —  _  _  _  — — H . Serfőzy E tel
Zsidók, kozákók, orosz tisz tek . Történik Lyon rabb i házában, felső Galicziában. Id ő : ma.
A helybeli bolond — 
Tarrasz, kozák — 
Vezérkari ezredes — 
A százesztendős em ber
V ám ay  László 




Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy  12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. Másodemeleti páholy 6 K  70 fill. Tám lásszék I. rendii 2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II. sor 9 6 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K arza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  4 2 fill. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E:iőadá« lcezdete este fél nyolc örahor.
Nappali pénatár s délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. -  Esti pénztár : 6 és fél órakor.
Holnap, kedden október 26-án
Zsuzsi kisasszony.
O perette 3 felvonásban. Ww
LM
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
Debreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata. 1915.
helyrajzi szám : Ms Szín 1915
